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Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
!!(uiente:
~.. _- --_. SaDsICnlllir .
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del GeDeral de
la ,primera brigada de Infantel'Íla de la -sexta di.
visión. D. Antonio Sánlchez Pacheoo, al comandan-
te de Infanteria. D. Antonio MartíJlez Guardiola,
disponible en. la quinta región.
17 de enero de 1925-
Señor Capitáxf ¡reneraJ. de la tereera región.
Señorea Capitán ¡renergI de la quinta reJrión e
Interventor general del Ejército.
Se nombra ayudante de campo del General de
la quinta brigada de Caballería. D. Mariano Mo-
reno Alvarez, al comandante de la referida~
D. Fernando Barrón Ortiz, actualmente disponjble
en ella región.
17 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
RECOMPENSAS
Circular. Vista la propuesta del Comandante ge-
nerai de Melilla, el favorable informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, previo acuerdo del
Directorio Militar y por resolución fccha de ayer,
se oterga al sesronrlo patrón (alférez>. de la eom-
l)&ÍiÍa de Mar de Melilla. D. Angel Morán Alcalá,
k Medalla de Sufrimientos por la Patria, por haber
© InlsterlO de e ensa
•
, sido herido por individooe J'fhI_ ., _ I paja,
en la citada Plaza. el dia 24 de julio lit 1W1. Dicha
mEldalla llevará anexas la penaióD. • M peeetu,
correspondientes a JOB 39 dí.. que ..,., ea .. cu-
ración de sus heridu y la indemD.Í2lIIeiÓII por MDa
90laVez 1.050 ~taa (30 por 100 ele ea ..-Ido>. en
total 1.440 peeetu. por .de· de apli""¡¡D .1 CUG
d) del a.rtfculo 5.- de .la ley de 7 .te juJiQ ele 1~1
<D. O. núm. 151).
u de eDeI'O de )825.
lidor•.•.





Aecediendo a lo solicitado, se eoDDede el aMeD80
a sar¡rento, al cabo del regimiento <A!Juta. 00, Fnm-
cisco Duque AJ8,lD8,o como comprendido en lo día-
puesto por real orden de 9 de dicielDbre· de 1909
(n. O. núm. 279), con la antigÜedad de l.- de~
to .de 1924-
16 ele eDi8I'lO .~.
Señor Com,andante general de CeutL
Señor Interventor general del FJ&eito.
<X>NCURSOS
arcuJar. Se anuncia a CODlC1U'IIO una Tacante de
Secretario de eBW188 y otra cbt ..pirante., que de
la clase de sargento existen. en l. Capitanía gene-
ral de la segunda re¡rión. Laa solicitUdes serán di-
rigid&:, por el jefe de quien depen~ en el plazo
de vemte díllll, a partir de esta ~iapoeicj6n. a la
autoridad de la citada región, quedUldo ~
tuad~ los qu,e encont~dose en Arríe&, lllO tengan
cumplIda su per.maneDlCla en aquel territorio.
16 de eDerO de 1925.
DE8'I1N~~
La petiei6n del comandante de Inl'antería don
:Rafael )&no Elízabt\, del batallón montaña Alfell-
1 O 18 de enero de 19Z o. O. 116m. 14
16 de enero de 1925.
Sei"wr Capitán general de 'a cuarta región.
80 XU, 5.- de Cazadores. solicitando quede sin efee-
to su destino a la unidad expedicionaria de dicho
batallón o quedar disponible. se desestima por eo-
rresponder <. ia amortizáción la vacante produci(;a
en dicha unidad expedicionaria y no poderse in-
crementar la plantilla del repetido batallón con
otro comandlLIlte. segÚn ley de presupuestos y real
orden de 9 de agosto último <D. O. núm. 177). ni
pasar a disponible. por no estar ~o~rendido en
la real ordCI'l de 17 del referido agosto (D. O. nú-
mere 184.).
Rm:lERVA ~
Se concede el pase a si.tuación de l't!8elTlI, al ~
ronel de Infantería D. José Sabau Quintero. del' .
regimiento reserva de Valencia, 23. cobrando el ~
haber mensual de 900 pesetas, a partir del dia 1.-
de febrero próximo, por el regimiento reserva de
(:á,diz, 14, Y al capitán de la propia Arma <E. R.).
D.. Juan Gatins Catalá, de la reserva de Barce-
lona. 54, el eual cobrará 450' pesestas mensuales a
partir de la misma fecha, por el regimiento ~r-
val de Barcelona., 32.
16 de enero de 1925.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera
y cuarta regiones;
Señores Presidente del Co!1sejo Supremo de Guc-
rra y Marina e Interventor general del Ejército.
De aC'uenh con lo informado por el Consejo Su-
prcmo dc Guerra y Marina. ca~a~ ~aja en el
Ejército por haber sido declarados lnuttles, los sol-
dados q~e a continuaeión se relaciona~ deb~endo
hacérscles por dicho Alto CuerPO. el senala~lento
,le haber pasivo que lea eorreeponda. a partir del
l;¡'óxiJn() mM de febrero.
. 16 de enero de 1925.
S,~ñor";' Cnpitane., g<'nerales de la primera y se-
gund~ regio~.
Señores Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra
y M:uina, ComA~dantcgeneral del Cuerp:> y C~ar­
tel de Inválidos e Interventor general del Ejér-
qito.
In6tUM por herlM en eampafla ., comprenclldol en
el art1eu1o L" &le la ley de 8 de jallo de l88O.
Soldado. Manuel de loe Re)'U Rivera.
Otro. Antonio Ventura Ama,ya..
Otro, Matí.. Fernández Sarmiento.
VUELTAS AL ~ERVIClO
Se concade la vuelta a actlvo, procedente de 8U-
pernumerario sin sueldo, al capitán de Infantena
D; Juan Ramírez Domingo, quedando disponible en
e.'Jta región, hastll. que le corresponda ser colocado:
16 de eMro de 1925.
Señor Capitán generel de la primera región:
~cño1" Interventor gencral del Ejército.





se oonfirrJa la dEclaración de aptitud para el UOOD8tI
del alfm. de Ai'tmeria (E. Ro) n. Ponc.o ~l 1 8unyer¡
del regimiento mido de Mallorca.
16 de enere de 1~5.
~or Capitán general de BaleareL
Clrea1ar. Be anunt:ia a oonauno una "acante de ca-
pitán de Artillería que e%lste en la Maert.ranza de sevi-
lla para que pueda ser ~licitad& por los que deseen
ocuparla., en el término de vein~e dlas. a partir de la
!Eqha de la publicación 00 esta disposición bien enten-
d do que las instancias que no tengan entrada en eS.e
Ministerio antes de finalizar el quinto dla despu~ del
plazo seftaladQ serán devueltai lA los imeresados; debien-
do se. clll"Sll(.iaa dil'f.ctamente & e;te depal':amento por
los jefes dE.' 106 aP1lO6 Y dependscia\,
16 de enero de lD25.
OONCUR!OS
Señor•.••
Se concede et reemplazo pl"lr enfermo, desd(! lu
feehas que ae indican y resio:lencias que se me~eio­
nan. a. 101 oficiales de .Infanteria. ~rendidOfJ en
la aiKQ.ieate !'el.dóa.
16 de enero de 1925.
Señore. Capitanes generales d~ las segunda, terce-
ra, oetura regionElB y Comandante general de
Melil&
Señ.res Capiu.Ies genera1es de la prime~ cuarta
y sena regiones e Interventor general del Ejér-
cit;o.
Cac»itán. D. Aulf\1Sto' Cano Ortega.. de la caja de
Madrid. t desde el día 1.- del m.es próximo pas~o.
eIl Málaga.
Teniente, D. Jalé González del Valle. del regimiento
San Fernanclo. 11, desde el día 16 del mes pr6xime
pasado. en la segunda región.
Otro fE. R.>. D. Nicolás Roa de la Fuente, del r&-
gimiente Ordenes Militarw, 77. desde el día 18
el próxiTIl4t puado, afeeto para haberea al regi-
miento resena de Ponteved.ra. 67.
A'\férez, D. JoaQlÚn Moneada Cortés.. del regi:mie~




El aulil'ar de oflciaas. de segunóll clase del ~nal
del material de Artillerla. COI'\ destino E'R el Archivo Fa-
cultativo y Museo D. Emilio Dlaz Dlaz, JIflSa. a prestar
sus servlc os al Pa~ue dEl regimiE'llto de Artillerl& de
plaza y po,ieión n11m. 5; con arreglo l\ h rt'al l)rden cir-
culat' de 12 de noviembre filtilt10 (D. O. nlim. !55).
16 de enero dE" 192!'l.
Sefiores Capitanes generales de la primrTa J segullda ~
giollí'S.
Sllfior Inten'entor ¡Jeneral ~J ~ito.
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Los berradOI'8'J ~ a oont'nuacf6D1 se expresan, pasa4l
a praf.ar SUII lJenlclq¡ a Iof; CuertJOS que se ndlcan, en
rirtud de haber lIido elegido P<r las juntas de exáme-
aes respectivas para ocupar \"1lcantc de su c1lU1l'o \'erifi-
cAndo.<;e el alta y ba~ OOrrespondiente en 1:1 prOx mll l't)-
yista de c>mlsario.
16 de enero d(· 192:'. .
sefíorti> C!:pitanes generales de la primera., c¡¡~rta y
sexta regIones y O>manda.n.te general de Ceum.
Sefíor Interventor general del ~ércitD,
Emlli~n~ Prat IApez, de la Escolt.a ReaJ., al segundo
regumento de Arl.iIlerla de montal'ia.
Dom:ngo Segura Raba.sco, del regimiento Cazadores Vi-
tDria, 28,0 de Caooller1a, al Grupo de Fuerza,s f:e;;;ula-
mi Indfgerms de TetI¡án, 1.
JQ3é Valero Pérez, del reglmientD Cazadores Vi':orlu,
28.0 de CaballeMa. al batall6n Cazadores Catalufin.; 1.
Felipe »lcriblUlo Izquierdo, del regim1entD Dragones de
San.tiago, noveno de Caballerfa, al primer regimientJ.1
de Artillería de montafia.
José Vilal' BerrigaI. del regimiento Dragones de Santiago:
noveno de Caballerla; al primer regi.m·e~ de Arti-
llerfa de Jnt1QtaiJa,
MATRIMONIOS
Se OOIKlede al capitán de Artilletia D. Luis del Valle
1 JQV~ exoedente sin suel1Jo en esta reg'ón; lIccntlll
para oon~1'8Ier matrimonio con do!la Ulrenzn Consuelo
Echevarr1a. 1 <bI'tla. )
16 de enero de 1925.
SeftOl' Capitú¡ ~er&l de la prilllP-ra r9gtÓQ.
PENSIONm DE CR UCES
De acuerdo oon lo informado por la Sección tle Inter·
yención. se OOocede penal6n de cinco peeetas mensualc"
por acumulaci611 de tres cruces del MérUQ Mil mI' OO~~
diatlntivo rojo que posee, al maestro .mETO-guarnicione-
ro-baStero de teN:era clase,' oon destino en el 15,0 reg¡-
miento de ArtU}erla Ugera Juan Garcfa Bartolomé.
16 de enero d(' 1925.
8eG0I' eapitAn geueral de la. octan. reg dn.
Setlor Interv~ geaeral del ~reitD.




E:mcmo. Sr.: Se aprueban el proyecto de depó-
sito e1eYado pan. agua y reforma Je la caja de
eseIdera en loe edificios efe tropa del cuartel de la
Victoria, en eoo.st~6n en la plaza de Jaca. y
el preal1pu~ adicional para la inatalación de ca-
lefacción por agua caliente en los locales de de-
pendencias pneralee del expresado euartel, estu-
dios q.m, en unión del presupuesto para la adqui-
sición e instalación de una cocina ~Mexiv en el
aUsmo edificio, aprobMio por real orden de 22 de
mayo último, eOlUltituirán un 8010 servicio a re&-
mar en el expresado inmueble, eon importe total
de 92.645 Peeetas, que será ea.rgo al capítulo adi-
cional. artíeulo IIeilUndo, aeedi6n cu.arta del vi-
gente presup~, y cuyas obr.aa serán de ajeeu-
ción ebligatoria pera ea actual contratista, según
lo dispuesto en el artfculo 82 del pliego de con-
diciones g8!1eraJ. J*'ala ejecución por contrata
© I\t InlsterlO de e en a
1 ~ las obras a cargo del Cuerpo de Ingenieros.
De la cantidad globaJ expreaada, 55.660 45 peeetaa
. 'representan el coste dei proyecto CitadO ell pri-
mer lug&r, una vez dedueidas las partidas a~
ros 44, (1) ). 46. debiendo introdUlcirae en dicho es-
tudio la modificación propuesta por el Comandante
general de Ingenieros de la región, re1átiva a la
fonna .del depósito; 26.592,75 peseta'! es el gll8to
correspondiente al presupuesto de calefacción men-
cionado, y 10.~1,8() pesetas es el coste del ser-
vicio referente a la adquisicióA e insta1aci6n da la
cocina ~Mexia:t, después de suprimir ef1 8U pre-
supuesto las dos partidas que se _peeifteahan en
la soberana disposición citada de 22 de w..ayo úl-
timo, que, en -u. conaecuencia, le enteDderá ea-
ducada.
11 de enero .,. l~.
Señor Capitán general de la quinta regió~
Señoree Intendenw general milita!" e Illtllr'YeDtol'
general del Ejército.
SUBASTAS
se aprueba, para. eiecuclón por contrata .1P.dlllnle ~u­
basta pllblica de carácter looal, que podrl\ Jer urKel1lp.
sl la.ll nll()8!lfdades del servlclJ lo exljP.n, el .prl'Wpllesto
pllrl\ praotioar un !lOndeo en el cUllrtel cGenf'Tlll Luqu~
en la. plaza de Inca. pll.ra aba8t:JOCimfento cif! l\~ua; oon
importe tcta.l de 36.190 pellt'tas J cnr~ a loo; «Servlclo!"
de Tn~n'eros:t,
'(j ti/' ener'O .11- 192r..
SCftor Capitán general de Baleares.
~eII0nlll Intendente general m;liwr P. J"ntervenl.r KeIlC'
ral del }i4iérclto.
Se apr~a, para ejecuciÓn por contrata ~di8nte ~ll­
basta pllbllca local, el .proycetD de l'epnrne16n en 1118 cu-
bi~Ttas de loe barracones del cuartel de la <bmaodancia
de Artillería de MeUlla, con presupllt"Sto de S8.Ml,20 pe-
setas, de 188 ouales 55.616,20 pesetas pertenecen al pre-
9Upueeto de la oontrata 'J las 425~ rt'Stantes al
complementarlo,
16 de erJro .E' 1925.
Seftor Alto <bmisarlo '1 General En .Jefe del Ejéreito de
Espafta en A1lrica.
Sefiores lBteDdente general militar e JDt.en'emor ~e­
ral del Ejército.
I!I O·"..raJ mear".do " ..1"ftpaclc,
DuquI: !lB '1Wlv&N
--------~._.---------
SecdOI de sanidad lIIIItIIr
EQUIPOS QUlRURGIC~
Se designa "ara jefe del equiPo ••rirgieo nú-
mero 22, con residencia ell Ceuta, al eomandant.e
médico del grupo de hospitales de 1& mism,a pi..
za D. Enrique Ostalé González, cesando ea el, re-
ferido cargo el del mismo empleo, al _rTicio del
Protectorado, D. Eduardo Lomo Godoy, 6tbieB.d. el
primero proponer a este Mini15te~o al ayuiJante
de m.ano Que ha de asistirle, y se res.elve qae el
capitán médico del hospital de Burgos. y en co-
misión. como cirujano, en Ceu~ pase a Me/iIl&;
también en comisión, y en iguaJ concep~. suba-'
162 11' de aero de 1_ D.O...... 14
-
titaqendo al oamilUl'daute "*tiL'lo n.~-c.pa
Arabi~ que a! ineorporará .. IU demno de
plantilla en el hoepital de Madrid-CarabaQCheJ
11 de enero de 1925-
Señor Altlo Comisario y GeneraJ. en Jefe del Ejér-
cito .de Espaiia en Mrica.
Señores Capitanes generales de la primera y sena
reziones, Comandantes generalee de Ceuta. y
Melilla e Interventor genera! del Ej~rcito.
LICENClAoS
Se co~ea. tmI meses de,prórroga a la licen-
cia de seis meses que por asuntos propios disfru-
ta en Hendaya, Bayona, París, Bagnolea L'Orne
y Lyón (Francia), Madrid "7 Caldas de bviedo. el
cQI'Iland,ante médico lie la fábrica. de a.rmas poli-
táti1es de OTiedo D. Enrique González Rico de la
Grana.
17 de enero de 1925.
Señor Capitán general de la octava región.
Señl>r InteI'Yentor generaJ. del ~l'lCito.
1!1 O~ner" eacar¡ado del despecho.
DuQw ;D 'I'Im1.-
•••
.. el pIuo de ftiDte dfy, .. I*l'tir de .la fecha
de la PUbUeaci6n de eIta di8Posici6a. 'T .e 00Dai-
derarán como DO recibidas laa que no hayan teni-
do entrada dentro del quinto día deepu& del pla-
zo eeñalacto, COD8Íll'UDdo loa que Be hallen sÍ!\.
viendo en Afriea si tie~ cumplido el tisnpo de
obligatoria permanencia en dicho territorio.
11 de enero de 1925.
';eñor...
0raIar. Be anUncla '&m~ una plaza de teaIei-
te ayudante de p~8!IOr. de pla$llla, en la. Aaadem1a
de InfanwI1a. oue ha de tfPe.emepe!iar 1:11' ~mle"d"~ ile
las OO!!'WIdas cl&SE15 de Tlrimer "f'!" fI='íslca. Oufmioa. Ba-
l1stica. P<Slvoras y mplosl.V()6 y Armamento), , 188 pri-
meras de 'b!rtero (1Ia.ter1al de GUeIT&" UJg1It1ca tr TAc-
tica de 1Ias Itres Armas), situlo mndiQi6n reeoméDdable
el poeoor Eil titulQ de ¡protalort de gimnasia. Las iDstan-
idas de 1<»1 peticiolllll.r1oe, debidamente documen~ se
oursariD d1reetameDte a. este M1n1ster1o por los prlmeroe
jE'tes de los cuerpos Q dependencias,. wm el plazo de velnte
dras,. a partir de la. tec,ha de pubUcac!6D de 8!Ita ciJspJei.
Ci6n Y se tendrin ppr no reo1b1das las que no hayan te-
nido entrada. deIltro del quinto dIa ~ués del plazo le-
ftaJado. consignando les que se hAUen s1rv1eDdo en Atrlca
si. tienen cumplido el plaZQ de obllgatoria ipEll'IJl.&Dl!:
en didlo territorio.
11 de enero de 1925.
Sel'ior. "
secdOll de lamedAl. Redatamlnll
, Clerpos diVinos.
CONCURSOS
Clreular. Se anuncia a coneureo una piaza de
capitán proff8Ol', de Plantilla, en la Aeadem.ia de
Intendencia, para~ar .la clase de idiODIIa
in¡olM (primero y .e¡oundo eul'II08). Lu ilWtanciu
de 108 peticion.&rioe, debidamente documentadas,
se cursarAn directamente a este Miniaterio por
los primeros jefea de los CueJ1)08 o depeod,enciu,
© Ministerio de Defensa
RECLUTAKIENTO y REEMPLAZO DI:L B.JER..
crro
Se concede 1Ia devoluci<sn a 108 indiYiduas que 118 ex-
presan en la siguiente relaciOn. de lea cantidad. que
~ron para red.Qalr el tiempo de IBl'rlclo f:D 111M, •
las cuales perc1b1ri.n laa ~nas qUe hicieron el de-
p61d.to o las 'Autorizadas en. .forma legal.
16 de enero de 1925.
se1I.~ Capitanes generales de la prlmf:'I'llt .leiunda; tlelr-
08l'llI, enarta, .ee~a y octava reglones '1 de Cana~
5efi~ IbterTentor general del ~tto.
I
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.. - _. IMadrid ....iul.UermoCasareaKoehler 19:14 Canillas •••••• Madrid ••.•• Alcali ..••.••• 19 eoero. 19:14 3·011 5
!:mUío Marcos Sena ••••• I':I~ Ciudad Real .. Ciudad Real. Ciudad Real .• 13 lebro • 19:14 434 IcludadRe&1 I.CO
lanorato Alvaro Areaas • 1':14 TorralvadeCa- 1latreva .... ldem ....... ldem ••••••.• 11 rdem • 1924 36:1 Idem ••••• 2S
osI! Lópes JlmEaes ••••.• 19:1] ~viUa ....... Sevilla •.•••• Sevilla ....... 9 enero. 1923 :aS, Sevilla •••• 5
'anuel Macias Vareas•••• 1923 salúar la Ma- l
yor 1, •••••• Idem •••.•• , dem •••••••• 10 febro. 19:13 610 dem •••••. 5
rederico Caatro Bruo ••• 1924 ~vUl•••••••• Idem ••••••• ldem ........ 19 enero. 1924 9,1l Idem•••.•• 1,.
'-Dtonio Roma Fl.bre¡u.. 1921 Jerez de la ~eres•••..•.••Frontera ••• ~il....... 17 febro. 1911 6~] Cl.dil ..... 5
lfiguel P&ez AgustfD •••. 1'23 roejar ••••••• alencía •••• Valeada, 38 .. l' idem. 1921 :I.OS2 Val~Dc:ia ... S
osi! Treacoli Saachiz • • •• 1924 Beaimodo •••• Idem ••••.•• ldem, 39 ••••. 16 idem. 1924 2.870 hielO. .... 25~do SantO DomiD1o/
Idem .. ; .... delll ••••••••• Idem •••••rella ................ 191. Valencia ••••• 26 enero. 1921 1.883 S
!raeato Femhdes UOPÚlII924 Idem ••••••• II Idem ••••••• Idem ••••••• II 16 agoslo 1924 2.01' Iclem ...... S
~rDCÚICO Jímeno Gómez. 1923 Idem••••••••• Idem •••.••• Idem •••••••• S lebro. 192] 908 tdem ••.••• So
facenle Climent Mata •••• 1924 1átiva ........ Idem ....... ttiva •••••••• 16 ídem. 1924 :I'S80 Idem ..... 1.0
oaqula. Ruip&-p Femú-fl923lTarSIODa de la Albacete •••• A1baccte ••••• 15 Idem • 19a3 48J Albacete •• 5del ••• . • • • • • • • • • • . • • • Mancha ••••
·UD MarU VUanova. •• • •• 19a.. Barcelona •••• Barcelona••• Bercelona, S4.• :aS eoero. 1924 6·599 Barcelona. S
\Iberto Guitart Ylanta •• I'U Idem •.••••••• Idem ••••••. (dem ••••••••• :lS Idem. 1'22 3.496 IdeaD •••.•• S
~ntonio NÚlletBrucada •. 19:1~ dem ••••••••• Idem •••.••• Idem, 55 ••••• 7 Cebro. 1924 1.2°3 Idem •••••• S
:ume Bruna Sol~ ••••••• 1921 LUsa de VaU • Ide••.••••• Y.rru•.• It •••• 2a enero. 1921 3.6~c; ~dem •••••• :1
~l'SDcíacoMaaculdPeralló 1'24 ~~.da...... Idem ••••••• ~nWranca•••• :19 idem. 1924 6.88:1 ~~em ...... l.
·016 Serra SalabÍlrnada... 1921 anreas ...... Idem ....... ~an.reaa ., ••• 17 Cebra. 1921 2.434 dem ...... 5
El miamo. <l ••••••••••••• 1'21 Idem••••••••• •de•••••••• Idem l ........ 24 sloato 1922 3.377 dem •••••• 25
lalme Montad Ber.j¡á••• 1'2~ Idem •••••••• Idem •••.••• Idelll •••••••• 1] Cebro. J'24 3. 074 Idem ••.•.• S
~tonlo MOlltonl na... 192~ dem ••••••••• Idem ••••••• ~4""'" 16 ídem. i924 ...662 fdem •••••• J .eo1_ Monlon Ca_telli••.• '9a] Prelxeaa ••••• Urlda...... er •• _•• IS jallo. 192]
"'4 Urid••••• SIIariaDoCorralecheUlute 1923 SOndica •••••• Vilcaya••••• Dwgo ..... 1" febro. 1923 "~4 ViIc.ya ••• 5
:oal! Gólllea Parente ••••• 1'24 lIontedernmo Oreaae••••• Valdeorru ••• 16 Idem. 19a~ 48, OreDse ••• So
l.ui. Blsnco FerúDdez••• 19'4 AYilá ••••••• OYiedo ••••• O.ledo ...... u enero. 1':14
..~ O\'ledo ••• 1'00~nuel Riera Alyares•••••':11 OIj60 •••••••• Idem .•••••• dem •••••••• 25 idem . 1'21 321 Yllc2a ••• l.Bea1lno Olea Sen MarUa. 192~ ~Yledo •••••• Idem •.••••• ldem. •••• lit'. 14 Idem. 19u 5:15 OYle o•••. 5
rraRCÚlco Feraúdes Tue-
ro •.•••••.••.•••.•••• 1924 GlJ6D •••••••• Idem ••••••• ~~m ........ 5 Cebro. 1934 25 1 IdeIIs •••••• 5~ureUo R.04rfcaea B1allco. 1921 Lanrreo ••••• (de•••••••• aras de Ollll ., Idem • J9:1_ Ide••••••• 1.00
Cario. Suúes 011. • • • •• 1"4 ~ia Croa de
Canarfu •••• TeuerICe ••••• Idem. Teaerife ••I TeaeriCe ••• 14 192 4 ~ . 1"Ilsea SlIÚ'es Herúadez. 19'4 Idem •••••••• Ide........ Idem. •••••••• 9 enero. 19'" 16 ldem •.•••• 25
al On.-.J aarpdo de ........
Duqua ~!Dwt
DISPOSlaONES
de la Sablecretarfa y 8ecdoaea de este MlaIaterie
y de .... Depeade.cI~ceatnIeL
.0reaJar. s(,gún noticias recibiclaa fJD 0lIte MI-
nillterio de las autoridades clependienw del ...
., han fallee:ido en laa fechu y puna .
ezpreun, loe jef-. oflcial.. y MjmjJadoI que a...
ran en la lIiaui-te 1'ebd6n.
16 ....... 1815.
•••
1Icd•• ,~ .. CrII CDIDIr, ' ••IItI.,
SUKINIS1'ROS I
~G~a~~~~&mar.~~~~
ruDda %OD& pecuaria, para que IX':'~ direIc1a ad-
¡uJera loe ~10 qal.atal81 mé~ de oebada que ne-IlllIl. J)&l'& """inilltro de beDeacio a w. poizq, ÓI!Ildo
lU'gC el impone dI!I 14.968.35~ & 108 foQkls del
apltnlo nonDO, arUcuIo GIIAcb; SocJ6n. cuarta del Yigeo-
11 preaup1lelltD.
16 de eDeI'O de 1925.
leGar OlpttáD, geasoal de 1& 8flIUDda regI6n.
H!IlOhlll J'ntmdeate &eaerü miUtar e ~eator gsle-
ral dB1 ~tn.
© Ministerio de Defensa
. 18 de aao de 192!S D.O.1tÍlIIL 14
NOMBREi
INFANTERIA




























• Jost Gnóa Grehan•.•..•..••
• Jos~ Aseotio lbade% •••••••••
• Emilio Vil1egu Buenn ...•..
• Sebuti!Q MolI de Alba•••••.
• Pablo Arredondo AcuAa .•.••
• Luis Murillo Suder .•.•••••••
• Vicente P~elCrespo...••••
• AntollÍo Gooúlu Ballesteros
• Rúael Foodo Palomo .•••••.
• 'oao Arreyuga ArreYl8p •••
• k.arael de Rada Peral .•...••.
• ADtoDio Stnche. Cabeludo
Ferntndell ••.• ,.••.•••..••
• J* de la Vega Parraga •.••
• Ramón Alaman Ortega •••• ;.
• Luis Oaatt Fajardo••.••••••.
• Gerardo SaRI Riera .••••••••
• Joa6 MartIDe. AIcoytia Luqut
• Franciac:o Outi6rre% GorOltisl
• Jo~ DIal SaDches Guarc1aminc
• CarlOl Aburaray Jic:ome•.•..
• Federico Aguine lbeu•....•
• Franc:iac:o Cre.pi Homar •••••
• <:'rlol vUa Campióo •••••••.
• 1016 P~el Martln .••••••••••
• Lui8 Mol1 Garrl¡a ..
• Vicente Nieto Garela •• ~ •••••



























ProDa (Sevilla) ...... Rc¡. na. Sevilla, JI.
Vigo (Pontevedra)••• , Idell1 (d PODtevedra. 67.
Barcelona ••••..•• , •• Idem BadajOI, '3.
Territorio Ceuta ..... Cas. Segorbe, 12.
Idem •• • • • • • • . . • • • • •. Reg. Ceuu, 60. ,
Idem •••••••••• " .•• Tercio de I!;xtraDjerol.
Idem ""ral;~e...•..••• Ca~. Montaila AlíODSO XII, 5.
(dem••.•....••.•...• IDtervencioDU Mar. de.Laracllt.
Idem • . .• •.•• • •••.•.• Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
[dem Ceuta ••••••.••• Idem.
Idem. . • • . • • . • •• . ••. Re¡. Mahón, 63.
:dem .••••••••••••••• Tercio de Extranjeros.
192.(Idem Reg. Ordenes Militares, 77.
Tetu.áD •.•.•.•••••••• Cu. Segorbe, 1'.
Territorio de, Ceuta••• Re¡ AragóD, 21 ..
(dem •••••.•••••••••• Tenlo de Emanjeros.
dem 1uache ••••.••• Caz. Ciudad Rodrigo, ,.
(dem Ceuta ReJ[. )a6n, 72
ldem ••••••••••.•.••• Mehaf-Ia Jalifiana de TetuáD, l.
Idem Larache •.•••••• Senic:i') de Aviacióo.
Idem Ceut Rq. Ordenes Müitare.,,,.
(dem ••.••..•.••••••• Tercio de Extranjeros.
Idem••••...•.•...••• Mehal-Ia JalifiaDa de TetuiD, l.
Idem Melilla ••••••••• Re¡. Conatltucíóo, 29.
ldem Ceuta.......... Rq. Ceuta, 60.
Ideas. • • • •• .••••.••• Jdem.
Oviedo •••••••••••••• R.a. de OYIedo. lO,.
Territorio de Ce1ita. •• Reg. de Ceuta, 60
CABALLERIA
TClIlientc .•. D. Cariol Alvarea de Toleclo y
Menco••••••••••.••••••••
Allllrea(E....) » Ant.lllo Súchea Torree ••••.
ARTILLERIA
T. COI'. (S. R.) D. J_ C.enea Cuellca ••••••••
Capllú..... • trenaando FernAades Laclreda
, MeD6acles Va/db.••••..
Otro ••••••• »Eduardo .Arana OonlAle•••••
Tellleate ••• • Lula 8allamaote Polo de Rer
_w .
GUARDIA' CIVIL
T. coroDeI •• D. FraociKo. EatEvel Verde..
lIoa~ ••••••••••••••
0tR ••••.•• »PedrodeVaca Gum'- ellhle·
80 ••••••••••••••••••••••
Otro • . . •••• • G.spar MutareU Salvi •••.••
• CAUB(IUI:R.OS
c.road D.I..uo Gatda Coll .
mVALIDOS
Teaieate '" D. WCIlCeIIao .Gouiles Usara.
0Ire ••••••• • f~~ lIollaa ••••••••.•.
30 dicbre 1924 Ceuta ••••••••••••••• Re¡. Caz. Vitoria. 21.
6 Idem. 19'''' MelWa •••.••••••••.• late"."UI. de Melln..
10 dicbre li'''' ~dra (Almu..)••••••• l.·' ret. rele"a.
15 ldem. 19'''' ~ledo•••••••••••••• 1t%cedete. I.a re¡i6D.
17 idem. 19'''' HOIpltaldeCanbanchcJ Reelllplaao herido I.a rqp6a.
10 Idem. 19'. P'oDdadiUo Africa••••• Reg. H..Ile.fta de Ceuta.
,dicbre 1". Oviedo .•••••••••••• l.-'e!e Comandancia de O.ic40
17 (dem. 19'" Madrid •• , ••••••.••• Idem id. de Seria.
se idea. 14)2. Haeec:a ••••••••'•.••.• Idea id. de Hueeca.
13 dicbrc l .... P~eras (Gutnra) .... 1...• Subdpcc:d6a"iperu.
25 o9bre. 19'''' Acebo (CKeI'elr) ••••••
11 cUcbrt '9"" Alcaadete O.) .....
IlfreNDKNCIA
c..aadaMe. D. BaUaario IIdoa~.. • ••• le dic:bI'e 1'.'" Ceuta ••••••••••••••• Dispoalble en <:tuta.
AUIre& •••••• Aatoaio lUINl Robin........ 20 ídem. 1'•• R'pJa (Cea..)•••••••• Caadro eTelltaa1 de Ce.ta.
SAJllDAD -
Tate. .6L. D. Pr.cUco Albert Anau.... ,.,
O-KIlO CASTItUSE
CapeUAa •••• D.I_ Tejedor S&cha•••••••••
1I cUcbre 19'" tea" Tercio de JtztraiajerOl.
10 cUcbre 19...~ lIartIa de la Vep(Madrld) ••••••••••• Dia!MtllÍble I.a re¡leSa.
VETltlURARlA
Vaer.· l.· •• o. Grecorio lIartí.es Martilles.. lJ dicbre 19'4 Madrid •••••••••••••• Re¡. ArtUlerla a caballo.
OFlcmAS MILITARES
ew.11.· D. Paix MoliDa lIartI........... 17 dicbn: 1' lBarceloaa CapltaDla Geuera! ..a reciM.
r.a QBIInl.c.... del .......
Duqa • '1'IrJwJI





CImI' Jun•• de hlm , 1111I111
'" dejan m decto )(:. 0CIlCU1'Sl6 aIWJlciadn8 por c:r-
~ d~ 2 del actual (D. O. nGIDB, 3 y 4) por )0 que
il*ta a las plazas de ajustadores, nerradores, forjador
prnidoDeros que se indican para el regimiento de
tilleda de montarla de Ceuta, queda.ndo subs sten.tes
I demú exU'em<l8 consignados en dichos CODC~
16 de enero de 1925.
el Jde de la 5ecdÓII.
AI/rtdo CO"tlJ
•. O. a6aL 14 18 de tuero de 1m 16S
De orden del Excmo. Sellor General encargado Ilu cantidades ~idas..si l~. eausantee~..
I despaLho de este Ministerio se dispone lo si- 1een o ee 8ICTedi~ su exiateJllC~~ eu.alqmera. el
. ' lutrar' en que reeidan. 108 compNndida. en la umda
lente: relación, que empieza con José Neira BalJobre '1
termina con Joeefa Torrubia Al~ CQ08 habe-
res pasivos 4Ie l. satisfarán en la forma que Be
expresa en dicha. relación, mientras CODS8l"t'en *
aptitud legal para el percibo. '7 a loe padreIl ea co~¡.
eipación y sin necesidad de nuevo lIcñalam.iento a fa-
vor del que sobreviva; además. determinándose por
la regla tercera dl'l la reai orden de 30 de aep~
bre de 1922 (O: O: nÚDr. 221). que loe euerpolB d6-
ben ser reinte¡rrad08 <le las ~tidade8 que hubie-
sen anticipado con las pensIone¡¡ que .e declarea.
se consigna la situaci6n de desaparecidos ele Jo.
causantes r. se comunica a lQB jefes de 10& CUMJllOll
la declaración de estas pensionf'S, conforme a la
real orden de 20 de febrero úl4;imo <D: O: nÚDL: 40).
para que si hubieee lugar a la aplieuiGn de 1011
precepto8 leples sobre reintegros, lMl lleven a efee-
to las liquidaciones y dedUlCcionee oJ)Ol'tnJLaa. ele-
bielDdo también teneree en cuenta. Jo quep~
be la real ord~ de 30 de ju~ de 1911 ID: o. .A-
mero 166).. .
Lo que 00 orden d. señor Presidente ...~
a V. El para su conocitmento, el dE', loe in1le~
Cuerpoe o unidades a que perteoeclan lO. ...
ta '7 demIB el... Db auude a VI h(),
añoe Madrid 17 de nO'riembN de 1_
Oreal.... Excmo. Señor.: Por la PrelideDOÍa de
lte Consejo f',upremo ee d~ con esta fecha a la
tireaeión General de la Deuda 'i C!uee Paaina
, siguiente:
cErte ColUleio Supremo, én virtud de 1u lacult~
• que le confiere la Ley de 13 de enero df\ 1904.
" declarado tienen derecho a ptlnsi6n, con earicter 1lVt'Woaal ., con oblipci6n de reinteeTar al Estado ~omo. S4*r_










Parea· I ClIftJlO Oo Aa artdad q~ ' ....6. ,........ D....... rd~b~ dar conocl. NOM8RI!S
--
Le,.o ne......






l~·~-J·lCO"........... t":' N.I.. 8.Uob..............f"" Solcl.'1', Manuel'Nrir. Cotlll. '0 1915 R. O (A¡.nla Coto. Oarela.. . ..... . .. . •• S. remando, 11 • 3'l8 :'Id~~~~~~~:~~ 1 ...... 19'JI (;011181••••••••• Leaa.................. Corulla.•••.••C. O. Melllla y (8O.' Mil. Mála¡a Eu¡enlo Macero Bra¡ado........ Padre .... Idem........... Cometa, J~ Macero EsqlÚvel 364 llelem ... 1~ Mtla¡a.•...•..• iAaclftl Pirez, 11...... Mtllia.......
Lu¡o !"nlonfo Sellal Barrelro....... o.. lPld Idem ........... se lid................... 1m
La¡o (Barrio del PHIl-
........... Antollll ~lv.. Lópe~......... "', ru.... Sold.do 1', JUlUl Srijas Rlv.... 328 1 Idtlll ... LIIIO .. •·•••• ... te ea l. carretela de LUiD·· .... •..SlUItla¡o) ...........Alm.rl...., .••• l~Uln Rodrl~uez Plrez ........ o.. ¡Idem..... Idem ..•.....•.• Otro, Juu Rodrfraea Parra..•• 321 se ~dem ................. I Idaa ... 192: AI..eria· .. · .. ··1 C.n....... : ......... Alller.a •••.••r.nclsc. arra Olrer............
Mt1a¡1 ......... l~·qUln OIrela Moreno......... 'lld Idem ..••.....•• Otro, ~arcf.Delpdo 321 se IIdca ................. I Idam ... I~ !Müq.......... Alltequer.(SaIl M1ill.I, MtI..........osel. Delllado Becerr.......... em .•••• 33) ................Sevilla ......... 1 al.el A"lulles Bernal ........ "lld.m Idem ........... Otro, AIltolllo Aat1\nez O.j.te. 'be se dem ••••••••••••••••• 1llem ... 192: !senil.......... Alul............... SevUla ........ Adela Oajlle Sinchez........... .. ...Teruel ¡Julián Eslopaftan Herrero........¡Id Id.m ............... Otro, M.rialÍo Eslopallan CuI· se lkm................. T.l1Iel ...... : .. Crlnllen ............. Tel1lel ................ Juana CampOI Mollner... ....... em ..... po......................... DI I Idem ... 1922Orlll.d••.•••••• IAI.jandro M.rtinez B.rmejo.... Padre •••• Melllla, 59......
O" N......M"".n .'d 321 51 dem................. 1 Ideal ... 1m pJ;lll.d••••••••• PIIeatezuel••, B........ OrlDlda......Llrida ~amón Plllx Llorft ............. / p do . .. .. .... Mari. rarrl Ar.¡oni. o.. .. .. .. .. Ir...... ldem........... Otro JOIl f'~lix farr~ ......... DI se deal................. 1 Idtlll .. , 1912 Urida ......... Urida .............. Urld........
Huele. Josi Caudo S.nder••..•.••••.• Id Idem........... 0tro, Ramón Casado fonde . DI iCI dem................. 1 Idem ... Il1Z1 Huesca ......... Albalate de Clac••.••• HuelCa................ Ma¡doalen. rondevilla ~ublra... em .....
MtJa¡1 ......... Juan Porte. Calderón. o... '" . "!Idem Idem ........... Otro, Antonio Portea HIJaao.. DI 5ll deal ................. t··· IlIZI Mil.,.......... Clltar.............. '" Mil.¡........Catalina Hlj.no Navarro......... •....Idem .....••..•. rranclsco Toledo Ovledo•... , .••!Idem Idem........... O~I~'. ~.r~c.l~~.:~..~~•.:~~I DI 5CI deal ................. Ilelem ... 1m Idem ........... Pevllll............... Idell .........JOlda Torrubla.A1varez...... .••. •. '"
"
(A) Habiendo sido declarado ausente por auto judicial (8) Se le mejora la ptDli6n que con fecha 28 abril 1924 Madrid 17 de noviembre de 1924.-1!1 General SecretarioJos~ Neira Ballobre y dtclarada administradora interina de (D. O. m1m. 159) le fu~ concedida por habene comprob.do Leda G.~
sus bienetla esposa t uge, ia Cotos Oarela, podrá esta pelci- que el causante al de.parecer era cometa, pruia IIquidaci6n ,
bir Ja pensión arriba asignada, mienlras tenga la adminis- y deducci6n de lu cantidades que hubiera pucibido por l. J
tracción referida, bien interina o definitivarr ente . anterior y n:enor Icñalamicnto.
JUDRID.-T~ lE. Dltl'OllO • LA a..a
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